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IFRS の導入が企業の戦略と業績測定に及ぼす影響
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Abstract
The IFRS are becoming the leading principles and a special driver for the convergence of financial
and management accounting in above one hundred and ten countries. The purpose of this study is to
examine the impact of the IFRS adoption on management accounting. More specifically, this study
investigates whatever the difference in importance of strategy goals, financial measures, nonfinancial
measures have changed after the use of IFRS. Using observations for the survey questionnaire to
Japanese manufacturing companies, the results indicate that the effects of responding firms provide
with management accounting practices and techniques before and after the use of IFRS. My findings
suggest that there seems to be considerable differences in importance of strategy goals and nonfinancial
measures between before and after IFRS adoption.
Keywords : IFRS, management accounting, strategy goals, financial measures, nonfinancial mea-
sures










2010 年３月に IFRS 財団定款（constitution）のなかの財団の目的にも，コンバージェンスを通
じて，IFRS をアドプション化するということが新たに明記されたことからも窺い知ることが
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１）IASC (2010, 5). 本定款の公開プロセスは，国際会計基準審議会により 2010 年１月に承認（effective）
された後，同年３月に発効（Approved）し，さらに 12 月に改訂（Updated）された模様である．
２）2010 年３月期決算に国際会計基準を任意適用したのは，水晶部品大手の日本電波工業である．その後，
2011 年３月期から住友商事，HOYAが，2012 年３月期から日本板硝子，日本たばこ産業が，2013 年３月
期からディー・エヌ・エー，アンリツ，SBIホールディングスが任意適用し，そして 2013 年 12 月期には楽
天，中外製薬，旭硝子が，2014 年 3 月期にはソフトバンク，丸紅が任意適用することを公表している．
３）企業会計編集部（2012, 69）．辻山（2012, 52）は，会計の国際化と基準設定思考について，IASBと FASB
が進めている具体的なプロジェクトを基準作りの基準（メタ・ルール）としてその構造を解説している．



























































































































するとする研究事例もある．その研究の一つとして Ozkan et al.（2012）が挙げられ，彼らは




















８）Cohen and Karatzimas (2012). ここで IFRS 導入後の管理会計の実務と技法への影響，とくに内部報告
と外部報告の間の意思決定と相互作用に関するインプリケーションは参考になる．
９）Prochazka (2009). 彼は，チェコ会計基準と IFRS との間で純利益に与える影響について分析している．




11）Ozkan et al. (2012). 彼らは，IFRS 導入が会計ベースの PPS に及ぼす影響や RPEを会計情報として用








































14）Kanagaretnam et al. (2009). カナダの会計基準審議会（AcSB）により設定されたカナダの会計基準は，
































































（標準偏差）1 2 3 4 5 無回答
回答企業数 65社
投下資本利益率（ROI） 2( 3.1) 8(12.5) 34(52.3) 17(26.2) 4( 6.2) 0( 0.0) 3.200(0.845)
収益の伸び率 0( 0.0) 0( 0.0) 11(16.9) 21(32.3) 32(49.2) 1( 1.5) 4.262(0.916)
売上高成長率 1( 1.5) 2( 3.1) 13(20.0) 31(47.7) 17(26.2) 1( 1.5) 3.892(0.979)
市場シェア伸び率 1( 1.5) 4( 6.2) 15(23.1) 35(53.8) 9(13.8) 1( 1.5) 3.677(0.946)
新製品比率 4( 6.2) 12(18.5) 22(33.8) 22(33.8) 4( 6.2) 1( 1.5) 3.108(1.069)
株主のキャピタル・ゲイン 0( 0.0) 9(13.8) 33(50.8) 18(27.7) 5( 7.7) 0( 0.0) 3.292(0.799)
生産システムの弾力化 1( 1.5) 5( 7.7) 31(47.7) 24(36.9) 3( 4.6) 1( 1.5) 3.308(0.858)
物流システムの合理化 1( 1.5) 4( 6.2) 33(50.8) 22(33.8) 4( 6.2) 1( 1.5) 3.323(0.861)
自己資本比率 3( 4.6) 4( 6.2) 26(40.0) 24(36.9) 8(12.3) 0( 0.0) 3.462(0.946)
製品ポートフォリオの改善 1( 1.5) 6( 9.2) 24(36.9) 28(43.1) 4( 6.2) 2( 3.1) 3.338(0.997)
マーケティング能力の強化 0( 0.0) 5( 7.7) 17(26.2) 28(43.1) 14(21.5) 1( 1.5) 3.738(0.985)
研究開発能力の強化 0( 0.0) 1( 1.5) 10(15.4) 24(36.9) 30(46.2) 0( 0.0) 4.277(0.775)
製品品質の改善 0( 0.0) 0( 0.0) 10(15.4) 28(43.1) 27(41.5) 0( 0.0) 4.262(0.708)
人材開発 0( 0.0) 3( 4.6) 13(20.0) 29(44.6) 19(29.2) 1( 1.5) 3.938(0.959)
作業条件の改善 0( 0.0) 8(12.3) 28(43.1) 24(36.9) 4( 6.2) 1( 1.5) 3.323(0.879)


















Before IFRS After IFRS
平均値 回答総数 重 視 順 位 平均値 回答総数 重 視 順 位
１位（%） ２位（%） ３位（%） １位（%） ２位（%） ３位（%）
回答企業数 65社
収益の伸び率 1.523 38 25(38.5) 11(16.9) 2( 3.1) 1.292 34 20(30.8) 10(15.4) 4( 6.2)
研究開発能力の強化 0.877 29 10(15.4) 8(12.3) 11(16.9) 0.600 20 8(12.3) 3( 4.6) 9(13.8)
売上高成長率 0.815 23 9(13.8) 12(18.5) 2( 3.1) 0.677 20 8(12.3) 8(12.3) 4( 6.2)
製品品質の改善 0.585 16 8(12.3) 6( 9.2) 2( 3.1) 0.415 12 3( 4.6) 9(13.8) 0( 0.0)
企業イメージの上昇 0.369 10 5( 7.7) 4( 6.2) 1( 1.5) 0.369 10 5( 7.7) 4( 6.2) 1( 1.5)
人材開発 0.264 13 1( 1.5) 2( 3.1) 9(13.8) 0.215 10 1( 1.5) 2( 3.1) 7(10.8)
マーケティング能力の強化 0.231 10 1( 1.5) 3( 4.6) 6( 9.2) 0.154 6 1( 1.5) 2( 3.1) 3( 4.6)
市場シェア伸び率 0.246 12 1( 1.5) 2( 3.1) 9(13.8) 0.262 11 1( 1.5) 4( 6.2) 6( 9.2)
製品ポートフォリオの改善 0.185 8 0( 0.0) 4( 6.2) 4( 6.2) 0.154 6 1( 1.5) 2( 3.1) 3( 4.6)
投下資本利益率(ROI) 0.169 7 1( 1.5) 2( 3.1) 4( 6.2) 0.385 13 4( 6.2) 4( 6.2) 5( 7.7)
株主のキャピタル・ゲイン 0.138 5 1( 1.5) 2( 3.1) 2( 3.1) 0.062 2 1( 1.5) 0( 0.0) 1( 1.5)
新製品比率 0.092 5 0( 0.0) 1( 1.5) 4( 6.2) 0.046 3 0( 0.0) 0( 0.0) 3( 4.6)
自己資本比率 0.092 4 0( 0.0) 2( 3.1) 2( 3.1) 0.138 6 0( 0.0) 3( 4.6) 3( 4.6)
作業条件の改善 0.062 3 0( 0.0) 1( 1.5) 2( 3.1) 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1)
生産システムの弾力化 0.046 2 0( 0.0) 1( 1.5) 1( 1.5) 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1)
物流システムの合理化 0.031 1 0( 0.0) 1( 1.5) 0( 0.0) 0.062 2 0( 0.0) 2( 3.1) 0( 0.0)


























































売上高 1( 1.5) 3( 4.6) 61(93.8) 2.923 0.319
売上高成長率 4( 6.2) 24(36.9) 37(56.9) 2.508 0.611
貢献利益 17(26.2) 21(32.3) 26(40.0) 2.108 0.843
粗利益 6( 9.2) 17(26.2) 41(63.1) 2.508 0.726
管理可能利益 24(36.9) 20(30.8) 19(29.2) 1.862 0.875
売上高純利益率（税引前） 8(12.3) 23(35.4) 34(52.3) 2.400 0.697
投下資本利益率（ROI） 12(18.5) 42(64.6) 11(16.9) 1.985 0.595
総資産利益率（ROA） 12(18.5) 38(58.5) 15(23.1) 2.046 0.643
自己資本利益率 16(24.6) 33(50.8) 16(24.6) 2.000 0.702
株主資本利益率（ROE） 11(16.9) 36(55.4) 18(27.7) 2.108 0.659
残余利益（RI） 44(67.7) 17(26.2) 4( 6.2) 1.385 0.600
利益の伸び率 8(12.3) 23(35.4) 34(52.3) 2.400 0.697
自己資本比率 13(20.0) 26(40.0) 26(40.0) 2.200 0.748
資金繰り 23(35.4) 14(21.5) 28(43.1) 2.077 0.882
資産収益率 27(41.5) 29(44.6) 9(13.8) 1.723 0.691
営業利益率 1( 1.5) 12(18.5) 52(80.0) 2.785 0.447
総資産回転率 21(32.3) 32(49.2) 12(18.5) 1.862 0.699
キャッシュフロー 8(12.3) 17(26.2) 40(61.5) 2.492 0.704
在庫水準 9(13.8) 18(27.7) 38(58.5) 2.446 0.724
品質コスト 13(20.0) 29(44.6) 23(35.4) 2.154 0.728
原価差異 17(26.2) 25(38.5) 23(35.4) 2.092 0.779
従業員当たり売上高 24(36.9) 31(47.7) 10(15.4) 1.785 0.690
従業員当たり費用 31(47.7) 27(41.5) 7(10.8) 1.631 0.670
経済計算上の利益（株価収益率） 31(47.7) 28(43.1) 6( 9.2) 1.615 0.649
EVA（経済的付加価値） 35(53.8) 24(36.9) 6( 9.2) 1.554 0.657












Before IFRS After IFRS
平均値 回答総数 重 視 順 位 平均値 回答総数 重 視 順 位
１位（%） ２位（%） ３位（%） １位（%） ２位（%） ３位（%）
売上高 1.492 41 22(33.8) 12(18.5) 7(10.8) 0.908 27 11(16.9) 10(15.4) 6( 9.2)
営業利益率 0.985 31 11(16.9) 11(16.9) 9(13.8) 0.723 21 9(13.8) 8(12.3) 4( 6.2)
粗利益 0.508 17 3( 4.6) 10(15.4) 4( 6.2) 0.354 11 3( 4.6) 6( 9.2) 2( 3.1)
利益の伸び率 0.415 13 5( 7.7) 4( 6.2) 4( 6.2) 0.262 9 3( 4.6) 2( 3.1) 4( 6.2)
売上高純利益率(税引前) 0.369 12 4( 6.2) 4( 6.2) 4( 6.2) 0.400 11 6( 9.2) 3( 4.6) 2( 3.1)
キャッシュ・フロー 0.308 14 1( 1.5) 4( 6.2) 9(13.8) 0.308 14 2( 3.1) 2( 3.1) 10(15.4)
売上高成長率 0.292 8 3( 4.6) 5( 7.7) 0( 0.0) 0.215 6 3( 4.6) 2( 3.1) 1( 1.5)
株主資本利益率(ROE) 0.292 10 4( 6.2) 1( 1.5) 5( 7.7) 0.262 10 1( 1.5) 5( 7.7) 4( 6.2)
管理可能利益 0.231 7 3( 4.6) 2( 3.1) 2( 3.1) 0.231 7 3( 4.6) 2( 3.1) 2( 3.1)
貢献利益 0.215 6 3( 4.6) 2( 3.1) 1( 1.5) 0.231 6 3( 4.6) 3( 4.6) 0( 0.0)
総資産利益率(ROA) 0.169 6 1( 1.5) 3( 4.6) 2( 3.1) 0.292 9 4( 6.2) 2( 3.1) 3( 4.6)
投下資本利益率(ROI) 0.138 4 1( 1.5) 3( 4.6) 0( 0.0) 0.215 6 3( 4.6) 2( 3.1) 1( 1.5)
自己資本比率 0.123 6 0( 0.0) 2( 3.1) 4( 6.2) 0.077 4 0( 0.0) 1( 1.5) 3( 4.6)
資金繰り 0.077 3 1( 1.5) 0( 0.0) 2( 3.1) 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1)
在庫水準 0.046 3 0( 0.0) 0( 0.0) 3( 4.6) 0.046 3 0( 0.0) 0( 0.0) 3( 4.6)
品質コスト 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
原価差異 0.031 1 0( 0.0) 1( 1.5) 0( 0.0) 0.031 1 0( 0.0) 1( 1.5) 0( 0.0)
資産収益率 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.031 1 0( 0.0) 1( 1.5) 0( 0.0)
自己資本利益率 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.077 2 1( 1.5) 1( 1.5) 0( 0.0)
EVA（経済的付加価値） 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.062 2 0( 0.0) 2( 3.1) 0( 0.0)
従業員当たり売上高 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5)
残余利益（RI） 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.031 1 0( 0.0) 1( 1.5) 0( 0.0)
総資産回転率 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1)
従業員当たり費用 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
経済計算上の利益（株価収
益率）
0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5)
その他（ ） 0.108 3 2( 3.1) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.108 3 2( 3.1) 0( 0.0) 1( 1.5)
























































市場シェア伸び率 9(13.8) 30(46.2) 26(40.0) 2.262 0.686
売上高成長率予測 15(23.1) 28(43.1) 21(32.3) 2.062 0.782
流通業者別売上高 45(69.2) 14(21.5) 5( 7.7) 1.354 0.643
売上高販売費比率 11(16.9) 36(55.4) 18(27.7) 2.108 0.659
製品品質 10(15.4) 23(35.4) 32(49.2) 2.338 0.729
新製品売上高比率 18(27.7) 30(46.2) 15(23.1) 1.892 0.787
製品開発の成果 16(24.6) 29(44.6) 19(29.2) 2.015 0.774
研究開発の受注件数（金額） 38(58.5) 21(32.3) 4( 6.2) 1.415 0.654
研究開発投資収益率 37(56.9) 25(38.5) 2( 3.1) 1.431 0.581
研究開発費売上高比率 27(41.5) 25(38.5) 13(20.0) 1.785 0.754
生産計画の達成度 20(30.8) 19(29.2) 26(40.0) 2.092 0.836
１日の生産高（業績） 24(36.9) 26(40.0) 15(23.1) 1.862 0.762
在庫回転率（製品総在庫） 11(16.9) 27(41.5) 27(41.5) 2.246 0.724
生産要素別（労働，設備，原材料など）
生産性
14(21.5) 32(49.2) 19(29.2) 2.077 0.708
生産の自動化（生産革新） 25(38.5) 33(50.8) 6( 9.2) 1.677 0.659
技術水準（欠陥率） 19(29.2) 27(41.5) 18(27.7) 1.954 0.793
工業所有権の登録件数（知的財産生産性） 20(30.8) 30(46.2) 13(20.0) 1.831 0.776
設備の弾力性（技術提携など） 32(49.2) 30(46.2) 2( 3.1) 1.508 0.585
生産技術能力（工程革新） 18(27.7) 33(50.8) 12(18.5) 1.846 0.749
重要技術保有度（開発動向） 24(36.9) 29(44.6) 11(16.9) 1.769 0.739
研究（技術）者の開発能力 23(35.4) 30(46.2) 11(16.9) 1.785 0.734
人材・能力開発の成果 21(32.3) 28(43.1) 15(23.1) 1.877 0.775
人的コストとその効果 20(30.8) 34(52.3) 10(15.4) 1.815 0.699
従業員の退社率 43(66.2) 20(30.8) 2( 3.1) 1.369 0.543
無形資産 35(53.8) 28(43.1) 1( 1.5) 1.446 0.556
環境保全度 22(33.8) 30(46.2) 12(18.5) 1.815 0.742
安全率 26(40.0) 25(38.5) 12(18.5) 1.723 0.794
顧客満足度 6( 9.2) 32(49.2) 27(41.5) 2.323 0.635
目標達成（努力）度 8(12.3) 24(36.9) 32(49.2) 2.338 0.750
バランスト・スコアカードの尺度 43(66.2) 14(21.5) 6( 9.2) 1.369 0.692







Before IFRS After IFRS
平均値 回答総数 重 視 順 位 平均値 回答総数 重 視 順 位
１位（%） ２位（%） ３位（%） １位（%） ２位（%） ３位（%）
市場シェア伸び率 0.969 27 16(24.6) 4( 6.2) 7(10.8) 0.815 22 13(20.0) 5( 7.7) 4( 6.2)
製品品質 0.862 2 10(15.4) 11(16.9) 4( 6.2) 0.615 18 7(10.8) 8(12.3) 3( 4.6)
売上高成長率予測 0.492 14 6( 9.2) 6( 9.2) 2( 3.1) 0.415 12 5( 7.7) 5( 7.7) 2( 3.1)
顧客満足度 0.477 14 7(10.8) 3( 4.6) 4( 6.2) 0.508 13 8(12.3) 4( 6.2) 1( 1.5)
製品開発の成果 0.431 14 5( 7.7) 4( 6.2) 5( 7.7) 0.200 7 2( 3.1) 2( 3.1) 3( 4.6)
目標達成（努力）度 0.385 13 5( 7.7) 2( 3.1) 6( 9.2) 0.323 11 4( 6.2) 2( 3.1) 5( 7.7)
在庫回転率(製品総在庫) 0.308 10 3( 4.6) 4( 6.2) 3( 4.6) 0.323 11 3( 4.6) 4( 6.2) 4( 6.2)
売上高販売費比率 0.262 10 1( 1.5) 5( 7.7) 4( 6.2) 0.215 8 2( 3.1) 2( 3.1) 4( 6.2)
生産計画の達成度 0.185 7 0( 0.0) 5( 7.7) 2( 3.1) 0.077 3 0( 0.0) 2( 3.1) 1( 1.5)
生産要素別(労働，設備，原
材料など）生産性
0.169 6 2( 3.1) 1( 1.5) 3( 4.6) 0.123 5 1( 1.5) 1( 1.5) 3( 4.6)
新製品売上高比率 0.154 6 1( 1.5) 2( 3.1) 3( 4.6) 0.154 6 1( 1.5) 2( 3.1) 3( 4.6)
技術水準（欠陥率） 0.154 6 0( 0.0) 4( 6.2) 2( 3.1) 0.092 3 0( 0.0) 3( 4.6) 0( 0.0)
１日の生産高（業績） 0.108 4 1( 1.5) 1( 1.5) 2( 3.1) 0.046 2 0( 0.0) 1( 1.5) 1( 1.5)
バランスト・スコアカード
の尺度
0.092 2 2( 3.1) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.108 3 2( 3.1) 0( 0.0) 1( 1.5)
研究開発費売上高比率 0.077 2 1( 1.5) 1( 1.5) 0( 0.0) 0.092 3 1( 1.5) 1( 1.5) 1( 1.5)
生産技術能力（工程革新） 0.077 3 0( 0.0) 2( 3.1) 1( 1.5) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
安全率 0.077 3 0( 0.0) 2( 3.1) 1( 1.5) 0.062 2 0( 0.0) 2( 3.1) 0( 0.0)
環境保全度 0.062 2 1( 1.5) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.062 2 1( 1.5) 0( 0.0) 1( 1.5)
研究開発投資収益率 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1) 0.077 3 1( 1.5) 0( 0.0) 2( 3.1)
重要技術保有度(開発動向） 0.031 1 0( 0.0) 1( 1.5) 0( 0.0) 0.046 2 0( 0.0) 1( 1.5) 1( 1.5)
研究(技術)者の開発能力 0.046 2 0( 0.0) 1( 1.5) 1( 1.5) 0.046 2 0( 0.0) 1( 1.5) 1( 1.5)
流通業者別売上高 0.046 2 0( 0.0) 1( 1.5) 1( 1.5) 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1)
人材・能力開発の成果 0.031 2 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 3.1) 0.062 3 0( 0.0) 1( 1.5) 2( 3.1)
人的コストとその効果 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
無形資産 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5)
生産の自動化（生産革新） 0.015 1 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 1.5) 0.031 1 0( 0.0) 1( 1.5) 0( 0.0)
研究開発の受注件数（金額 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
工業所有権の登録件数（知
的財産生産性）
0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
設備の弾力性（技術提携等) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
従業員の退社率 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
その他（ ） 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0.000 0 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
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